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1. บทนํา 
ในยุคที่เทคโนโลยีและการสื่อสารเฟองฟู แตเศรษฐกิจ
ตกต่ําเชนนี้  การใชเทคโนโลยีและการสื่อสารใหเกิดประโยชน
สูงสุด  เปนสิ่งที่สมควรกระทํา  โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยี 
ที่เกี่ยวกับการศึกษา เทคโนโลยีที่พัฒนาอยางรวดเร็วทําให 
การเรียนการสอนพัฒนาขึ้น โดยจากสื่อสารเรียนรูธรรมดาก็
กลายเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส  จากการเรียนที่ตองมีอาจารยมา
สอนหนาช้ันเรียนก็เปลี่ยนเปนหนาจอคอมพิวเตอร  หรือ
โทรทัศนถายทอดภาพอาจารย ผานดาวเทียม การเรียนผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส หรืออีเลินนิ่ง  (e-Learning) ยิ่งไดรับการพัฒนา
มากขึ้นอันเกิดจากเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต เพราะอินเทอรเน็ต
ใหทั้งภาพและเสียง  กระจายขอมูลไปไดทั่วโลกในเวลาอัน 
รวดเร็ว  สามารถใชงานไดในราคาไมแพง  ที่สําคัญคือเปนการ
สื่อสารสองทางผูสอนและผูเรียนสามารถพูดคุยซักถามกันได
ตลอดเวลาและทุกสถานที่ 
การจัดการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (e-Learning) 
เปนการจัดการเรียนรูที่เนนการเรียนรูดวยตนเอง  ผูเรียนจะได
เรียนตามความสามารถและความสนใจของตน   
โดยเนื้อหาของบทเรียนซึ่งประกอบดวยสื่อที่ เปน
ขอความ  รูปภาพ  เสียง  วิดีโอ ที่มีการนําเสนอแบบสื่อประสม 
(Multimedia) จะถูกสงไปยังผูเรียนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส
รูปแบบตางๆ เชนซีดีรอม (CD-ROM) โทรทัศน หรือเว็บ
เบราวเซอร (Web  Browser) โดยผูเรียน  ผูสอนและเพื่อนรวม
ช้ันเรียนทุกคนสามารถติดตอปรึกษา  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ระหวางกันได  เชนเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ โดยอาศัย 
เครื่องมือการติดตอสื่อสารที่ทันสมัย  สําหรับทุกคนที่สามารถ
เรียนรูไดทุกเวลา ทุกสถานที่ (Learn for All ; Anyone, 
Anywhere and Anytime)  
การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  นั้นเปนการศึกษา
อยางตอเนื่องตลอดชีวิต  สามารถเรียนรูไดทุกวัน ทุกสถานที่ 
การทํางานกลายเปนการเรียนรู  การเรียนรูกลายเปนสวนหนึ่ง
ของการทํางาน และไมมีใครที่เคยเรียนจบเพราะการเรียนรู
เกิดขึ้นตลอดเวลา  ความสามารถในการปฏิบัติงานคือเปาหมาย  
วัตถุประสงคการเรียนรู ก็คือ เพื่อใหเกิดการเรียนรูอยางมี
ความหมายในเวลาที่นอยที่สุด ดวยการอบรมนอยครั้งที่สุด 
และไดประโยชนมากที่สุด 
 
2. การเรียนรูแบบเสริมสมอง (Brain-Compatible  Learning) 
มีตําราและบทความมากมายซึ่งกลาวถึงการเรียนรูแบบ
เสริมสมอง  ซึ่ง เปนหลักการสําคัญในการสรางบทเรียน
ออนไลน สรุปไดดังนี้ 
? ความหมาย และความเกี่ยวของ  งานสําคัญที่สุดงาน
หนึ่งของสมองคือ พยายามหาความหมายหรือความเกี่ยวของ
กับตัวเองในบทเรียนใหได   เพราะสมองจะเริ่มหาสิ่งที่มี
ความหมายชัดเจนกวาโดยอัตโนมัติ จึงสรุปไดวาการแสวงหา
ความหมายและความเกี่ยวของเปนสิ่งที่กระตุนการเรียนรูของ
มนุษย 
? อารมณ  อารมณมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการเรียนรูและ
ความทรงจํา  ดังนั้นจึงเปรียบเสมือนประตูที่จะเปดไปสูการ
เรียนรู  สวนสมองที่ควบคุมอารมณต้ังอยูตรงสวนที่เรียกวา  
อามิกดาลา (amygdala) ซึ่งเปนแหลงสะสมขอมูลทางอารมณ
และทําหนาที่คลายตูเก็บเอกสารบรรจุประสบการณตางๆ ใน
ชีวิตของมนุษยไว  เมื่อมีขอมูลใหมเขามามันจะสงผานเขาไปที่
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อามิกดาลา และหากเปนขอมูลที่เกี่ยวกับอารมณก็จะถูกแปรรูป
เก็บไวในแฟม และจัดหมวดหมูเก็บเขาไวในหนวยความจํา  
ความทรงจําทางดานอารมณเปนระบบความจําที่ดีที่สุดที่มนุษย
จะพึงมี 
? การทําซ้ําและการฝกซอม  การเรียนรูและความทรง
จําสามารถเสริมพลังใหเขมแข็งขึ้นไดโดยผาน การไดยิน การ 
ไดเห็น หรือการประสบกับสิ่งเหลานั้นๆ ซ้ําแลวซ้ําอีก เพราะ 
ฉะนั้นหากผูเรียนตองการเขาใจสิ่งที่เรียนใหมเขาจะตองมีเวลา
เพียงพอที่จะทบทวนขอมูลเหลานั้นซ้ําๆ  การดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเชนนี้กอใหเกิดการสงขอมูลจากหนวยความจําระยะสั้น
ไปยังหนวยความจําระยะยาว 
? พื้นความรู เดิม  การเรียนรูสิ่งใหมเปนการเสริม 
สิ่งที่เรียนมากอนเกาและพื้นความรูเดิม ขณะที่ผูเรียนไดเรียนรู 
สิ่งใหมๆ สมองก็จะพิจารณาขอมูล เพื่อดูความเกี่ยวของและ
ความสัมพันธกับขอมูลเกาที่เรียนไปแลว  หากผูเรียนมีภูมิหลัง
เกี่ยวกับเรื่องนั้น สมองก็พรอมที่จะบันทึกขอมูลลงในหนวย 
ความจําไดมากขึ้น  หากไมเคยมีความรูมากอน ขอมูลนั้นอาจ
ไมมีความหมายหรือไมมีความเกี่ยวของกับผูเรียน  ดังนั้นจึง
เปนหนาที่สําคัญของครูผูสอนที่จะตองชวยผูเรียนในการโยง
ขอมูลใหมเขากับความรูที่มีอยูเดิมของผูเรียน 
? เวลาที่เพียงพอ  สมองตองใชเวลาที่เพียงพอในการ
ทําความเขาใจกับขอมูล  จึงเปนสิ่งสําคัญคือครูผูสอนจะตอง
เพ่ิมเวลาการสอนเขาไปในบทเรียน เพื่อเอื้อประโยชนใหแก
ผูเรียนในการทํากิจกรรมมากขึ้น  ขยายเวลาในการสอนหรือ
การจัดใหมีชวงเวลารอ (wait  time) อยางเพียงพอเพื่อใหผูเรียน
ตอบคําถาม  การขยายเวลาเชนนี้ทําใหผูเรียนมีโอกาสทบทวน
สิ่งที่ไดเรียนไปแลว  พรอมเปดโอกาสใหผูเรียนเชื่อมโยงขอมูล
ใหมกลับไปสูพ้ืนความรูเดิม และไดมีเวลาตรึกตรอง พิจารณา
ถึงการเรียนของตน  ถาหากไมใหเวลาเพียงพอ ขอมูลใหมที่ได
อาจจะไมถูกสงตอไปยังหนวยความจําระยะยาว เนื่องจากขาด
ความหมายและการเชื่อมโยง 
? การใหขอมูลปอนกลับทันที  สมองจะเรียนรูไดอยาง
มีประสิทธิภาพที่สุดเมื่อมีการวิจารณผลงานหรือใหขอมูล
ปอนกลับไปในระหวางที่มีกระบวนการเรียนรู  ซึ่งการใหคํา
วิจารณจะมีประโยชนมากที่สุดในระหวางที่มีการเรียนหรือ
ทันทีหลังจากเรียนเสร็จ  สมองสามารถใชขอมูลเหลานี้ปรับ 
เปลี่ยนสิ่งที่ผิดพลาด แทนที่จะปลอยใหมีการฝกปฏิบัติผิดๆ ซ้ํา
แลวซ้ําอีก  ถาไมมีการใหขอมูลปอนกลับอยางรวดเร็ว การ
เรียนรูสิ่งใหมจะไมเกี่ยวโยงกับผูเรียน และยังเปนการขัดขวาง
ไมใหสมองสรางความเชื่อมโยงใหมๆ ในการเก็บขอมูลเขาไว
ในความทรงจําอีกดวย 
? การรวมมือทํางาน โดยธรรมชาติแลวสมองชอบเขา
สังคม ชอบการเรียนรู และชอบสนุกกับการรวมเรียนรู และ
ยอนคิดไตรตรองกับผูอื่น สมองจึงมีปฏิสัมพันธทางสังคมของ
ตนเองในการจัดการกับขอมูลใหม 
? การยอนคิดไตรตรอง  สมองตองการเวลาในการ
ไตรตรองกับสิ่งที่ไดเรียนไปแลว เพื่อที่จะเก็บขอมูลใหมนั้นไว
ในความทรงจําและสามารถเรียกกลับคืนมาใชอีก 
? สภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและเก้ือกูลตอผู เ รียน 
สมองจะเจริญงอกงามไดในสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยและ
เกื้อกูลกัน และมีความเครียดต่ํา   
? การเรียนอยางกระตือรือรน  ผูเรียนจะตองนําแนวคิด
และขอมูลที่เรียนรูนั้นไปใชอยางกระตือรือรน  เพื่อสมองจะได
ถายโอนความรูนั้นจากความจําระยะสั้นเปนระยะยาว 
? การเลือกสรร  แรงจูงใจจะเพิ่มขึ้นเมื่อผูเรียนมีโอกาส
ไดเลือกสรรสิ่งที่จะเรียนเอง แทนที่จะเรียนในสิ่งที่ผูอื่นเห็นวา
สําคัญ 
? การแสวงหารูปแบบ (pattern) สมองเปนเครื่องมือ
แสวงหารูปแบบ  แสวงหาขอมูลและประสบการณในการเรียน
รูอยูอยางสม่ําเสมอ และใชรูปแบบเหลานี้ในการเก็บขอมูล
ใหมๆ  เขาไวในระบบความจํา และในการโยงขอมูลเขาดวยกัน  
ซึ่งทําใหการเรียนสิ่งใหมมีความหมาย  ทําใหสมองสามารถจัด
ระเบียบขอมูลที่มีความหมายมากขึ้น 
? การแบงขอมูลเปนสวนๆ การแบงขอมูลจะชวยให
ผูเรียนสามารถจัดระบบ และจัดเก็บขอมูลไวได  เพราะสมองจะ
รับขอมูลชุดหนึ่งที่เปนรายการหนึ่งหนวย การอานขอมูลเปน
ชุด ทําใหสมองใชหนวยความจํานอยลงและสามารถดําเนิน
ขบวนการจัดการขอมูลแตละครั้งไดมากขึ้น เมื่อหนวยความจํา
เพิ่มขนาดขึ้น ผูเรียนจะสามารถเชื่อมโยงขอมูลแตละกลุมเขา
ดวยกันอยางมีความหมายมากขึ้น 
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ในขณะที่ผูสอนกําลังศึกษาวาสมองทํางานอยางไรอยู
นั้น ผูสอนก็จะตองศึกษาถึงการนําการเรียนการสอนแบบ  
e-Learning เขามาใชในการศึกษาดวย เนื่องจาก e-Learning  
เปนเครื่องมือสื่อสารอันทรงพลัง  เมื่อผูสอนรับรูและเขาใจวา
แนวคิดของหลักการเรียนรูที่สอดคลองกับความสามารถทาง
สมองแลว ก็จะทําใหสามารถทํางานรวมกับการเรียนแบบ
ออนไลนได  ผูสอนสามารถสรางกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียน
ไดมีโอกาสในการเรียนรูอยางเต็มที่  ดังนั้นการเรียนแบบ 
e- Learning โดยใชคอมพิวเตอรในกระบวนการสอนจึงเปน
เครื่องมือทางการศึกษาที่มีความสําคัญมากผูสอนสามารถนําไป
เช่ือมโยงกับความเขาใจถึงวิธีการเรียนรูของสมองของผูเรียน 
 
ทฤษฏีภาระการทํางานของสมอง  (Cognitive Load Theory : 
CLT) 
ทฤษฎีภาระการทํางานของสมอง (cognitive load) ของ
Sweller [1] สันนิษฐานวาเมื่อมีการรับขอมูลใหมๆ ทําใหระบบ
ความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้น (working memory) มี
การเก็บความจําที่จํากัด  เชนเดียวกับระบบความจําระยะยาว 
(long-term memory) มีการเก็บความจําที่ไมจํากัด ซึ่งจะสงผล
ใหโครงสรางทางปญญา   มีการเปลี่ยนแปลงไปตามระดับของ
ความซับซอนและเปนไปอยางอัตโนมัติ  การทํางานของการ
เก็บความจําจะเกี่ยวของกับสารเคมีทั้งเจ็ดชนิดสําหรับการเก็บ
ขอมูลขาวสาร และสองถึงสี่ชนิดสําหรับการประมวลขอมูล
ขาวสาร  [2] โดยเหตุนี้ระบบความจําระยะยาวจึงไมมีปญหาใน
เรื่องของขีดจํากัดในการเก็บจํา  ความชํานาญของมนุษยเกิดจาก
การเก็บความรูในโครงสรางทางปญญาดานความรูความเขาใจ  
ซึ่งไมไดมาจากการประสานกระบวน  การจากเหตุผล กับ
สารเคมีจํานวนมากที่ถูกจัดระเบียบในหนวยความจําระยะยาว  
ซึ่งจะผานมาทางจิตสํานึกและการกระทําซ้ําๆ บอยครั้ง ทําให
เพิ่มจํานวนความซับซอนของโครงสรางทางปญญา (schemas)  
และระลึกไดอยางรวดเร็วไปยังโครงสรางทางปญญาที่เปนการ
พัฒนาความชํานาญ 
โครงสรางทางปญญาถูกใชในการจัดระเบียบและจัด 
เก็บความรู  เปนการลดภาระการทํางานของความจําอยางมาก 
เพราะโครงสรางทางปญญาที่มีความซับซอนสูงสามารถถูก
จัดการเหมือนธาตุหนึ่งตัวที่นําเขาไปในระบบความจําในชวงที่
ทํางานอยูหรือชวงสั้น  ในสวนที่เกี่ยวของกับความรู นั่นคือการ
จัดระเบียบอยางแนนในโครงสรางทางปญญา ความจุของระยะ
ทํางานของหนวยความจําถูกขยายใหใหญขึ้น  การเก็บความจํา
ของหนวยความจําพื้นที่มีจํากัดเมื่อมีขอมูลใหมๆ เขามา  ขอมูล
ขาวสารก็ไมถูกจัดระเบียบ เนื่องจากเปนการเพิ่มจํานวนมากขึ้น 
ทําใหยากในการคนพบรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการรวบรวม
ขอมูลขาวสารจํานวนมาก  ปญหาเหลานั้นจะหมดไปเมื่อความรู
นั้นมาจากหนวยความจําระยะยาว นั่นคือ ขอมูลถูกจัดระเบียบ
เสร็จเรียบรอยในโครงสรางทางปญญา 
โครงสรางทางปญญาอาจผลิตไดอัตโนมัติ ถาเขาใช
วิธีการคิดซ้ํ าและเรียกดึงมาใชประโยชน  กรณีการสราง
โครงสรางทางปญญาโดยใชขบวนการอัตโนมัติ  มีระบบ
ความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้นที่อิสระสําหรับกิจกรรม
อื่นๆ  เพราะวาการผลิตโครงสรางทางปญญาอยางอัตโนมัติ  
เปนพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยตรง และปราศจากการประมวล 
ผลในระบบความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้น  จาก
ภาพรวมของการออกแบบการเรียนการสอน  การออกแบบ
โปรแกรมที่ใชฝกฝนที่ดีไมเพียงแตกระตุนการสรางโครงสราง
ทางปญญาเทานั้น   แตควรกระตุนกระบวนการของการ
แกปญหาอยางอัตโนมัติดวย  [3] 
ถึงแมวาโครงสรางทางปญญาดานความรูความเขาใจจะ
ถูกเก็บไวขางในและเรียกคืนจากระบบความจําระยะยาว  ขอมูล
ใหมจําเปนตองประมวลผลในระบบความจําในชวงที่ทํางานอยู
หรือชวงสั้น  ความสะดวกในการประมวลผลขอมูลขาวสาร
อาจจะอยูในระบบความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้น  ซึ่ง
เกี่ยวของกับทฤษฎีภาระการทํางานของสมอง (Cognitive Load)  
ภาระของระบบความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้นอาจจะ
ถูกกระทบโดยปจจัยภายในของงานที่เรียนรูเอง ซึ่งเรียกวา 
ภาระการทํางานดานพุทธิปญญาภายใน (intrinsic cognitive  
load) ลักษณะงานที่ถูกแสดงออกมาภายนอก ซึ่งเรียกวา  ภาระ
การทํางานดานพุทธิปญญาภายนอก (extraneous cognitive  
load) หรือจํานวนของทรัพยากรที่เกิดจากความรูความเขาใจที่
ผู เรียนตั้งใจที่จะสรางโครงสรางทางปญญาและขบวนการ
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อัตโนมัติ (ที่ เกี่ยวของกับภาระการทํางานดานพุทธิปญญา
(cognitive  load)  
ภาระการทํางานดานพุทธิปญญาภายใน  ( Intrinsic  
cognitive load) ถูกกําหนดใหมีการปฏิสัมพันธระหวาง
ธรรมชาติของคุณลักษณะของอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการ
เรียนรู  และระดับของความชํานาญของผูเรียนซึ่งขึ้นอยูกับ
สารเคมีจํานวนหนึ่งที่ประมวลผลไปพรอมกันกับระบบความจํา
ในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้น  และขึ้นอยูกับปริมาณของการ
ทําปฏิกิริยาระหวางสารเคมีกับวัสดุ หรืองานที่จําเปนตองมีการ
เรียนรูเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องมือที่จะทําใหมีการทําปฏิกิริยากัน
ระหวางสารเคมีสูงขึ้น  ซึ่งเปนการยากที่จะทําความเขาใจ   และ
มีทางเดียวเทานั้นที่จะสงเสริมใหเกิดความเขาใจในการพัฒนา 
schemas ดานความรูความเขาใจ (cognitive) ที่มีแนวโนมที่จะ
รวมสารเคมีที่ทําปฏิกิริยาเขาดวยกัน  การทําปฏิกิริยาของธาตุ
จํานวนมากสําหรับบุคคลหนึ่ง อาจจะมีธาตุเดี่ยวสําหรับบุคคล
ที่มีประสบการณอื่นๆ มากกวา  ผูซึ่งมีการสรางโครงสรางทาง
ปญญาเสร็จเรียบรอยมีแนวโนมที่จะรวมธาตุตางๆ เขาดวยกัน
ได ดังเชน การรวมธาตุสามารถตัดสินจากการนับจํานวนธาตุที่
ทําปฏิกิริยากัน เฉพาะคนที่มีความชํานาญมากพอสมควร 
ในทางตรงกันขามภาระการทํางานดานพุทธิปญญา
ภายนอกไมจําเปนตองมีความเกี่ยวของโดยตรงกับกระบวน 
การเรียนรู แตสามารถดัดแปลงใหแทรกอยูระหวางการเรียน
การสอนได ภาระการทํางานดานพุทธิปญญาภายนอกอาจจะ
เปนผลมาจากการใชวิธีการคิดแกปญหาที่เปนจุดออน (เชน การ
ทํางานยอนหลังจากที่ต้ังเปาหมายไวโดยการใชการวิเคราะห
แบบnnnnnnn (means - ends analysis) ซึ่งกําลังรวมแหลงขอมูล
ขาวสารที่แพร กระจายในสถานที่หรือเวลานั้น  การแสวงหา
ขอมูลขาวสารที่ตองการเพื่อใหเกิดความสมบูรณของงาน การ
เรียนรูเกี่ยวกับอุปกรณ เครื่องมือการเรียนการสอนและแสดง
ออกมาดวย  เพราะวาระบบความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวง
สั้น สามารถถูกแบงอยางอิสระระหวางการเห็นและการไดยิน 
[4] การรับขอมูลที่มากเกินไปไมวาจะเปนดานการมองเห็นหรือ
สวนของประมวลผลยอยดานการฟงของระบบความจําในชวงที่
ทํ างานอยูหรือชวงสั้น   อาจจะทํ าให เปนการ เพิ่มภาระ
โครงสรางทางปญญาจากภายนอกอีกดวย  เปนตนวา  ถา
แหลงขอมูลที่ตองการแสดงในรูปแบบการมองเห็น  (เชน เขียน
ขอความและแผนภาพ) ในการมองเห็นจะมีการภาระเกินสวน
ของการประมวลผล  ถาการเขียนวัตถุถูกแสดงในรูปแบบการ
พูด  การทําใหเปนเชนนั้นไดสวนหนึ่งของภาระการทํางานดาน
พุทธิปญญาตองเปลี่ยนแปลงที่สวนของการประมวลผลดาน
การฟงหรือการไดยิน 
สรุปภาระการทํางานดานพุทธิปญญาภายในกับภาย 
นอก (germane cognitive load) เปนกระบวนการที่มีความ 
สัมพันธโดยตรงกับประเด็นการเรียนรู เชนเดียวกันกับการสราง
สกีมา และขบวนการอัตโนมัติ ยกตัวอยางสถานการณปญหา
ตางๆ ที่กระตุนผูเรียนใหสรางโครงสรางทางปญญาดานความรู
ความเขาใจ เพราะวามันทําใหมีโอกาสในการเพิ่มการแสดง 
สิ่งที่เปนลักษณะเดน โดยเฉพาะอยางยิ่งความสามารถที่ตรง
ประเด็นแตกตางจากความสามารถซึ่งคลายกันที่ไมเกี่ยวของ 
ความตองการที่มีความหลากหลายสูงเกี่ยวของกับการครุนคิด
ของผูเรียนและเปนการเพิ่มภาระการทํางานของพุทธิปญญา 
(cognitive  load) เพราะวาตองมีพยายามอยางมากในการเรียนรู
ที่แทจริง  ซึ่งใหผลดีในการสรางโครงสรางทางปญญาและการ
ถายโอนการเรียนรู เพราะบงบอกความสามารถในการแกปญหา
ที่ไมเคยถูกแกไขมากอนหนานี้   ภายใตสภาพการณจํานวน
หนึ่ง ซึ่งอาจมีความจําเปนในการกระตุนผูเรียนเพิ่ม และกระตุน
ดวยการใชกระบวนการเรียนรู  ที่สงผลเกี่ยวกับภาระการทํางาน
ของโครงสรางทางปญญา   ในการจัดการเรียนการสอนตอง
ปรับปรุงการเรียนรูโดยผานภาระการทํางานดานพุทธิปญญา
จากภายนอกใหลดนอยลงและอิสระขึ้น ทรัพยากรดานความรู
ความเขาใจจะไดผลถานักเรียนถูกกระตุน และมีความตั้งใจ  มี
ความพยายามในกระบวนการที่จะเรียนรู ซึ่งชวยเพิ่มความรู
ความเขาใจ 
นักทฤษฎีภาระทางปญญา (Cognitive load) อางวาภาระ
ทางปญญาจากภายใน  ภายนอก  และทั้งสองดาน  เปนสิ่งที่เพิ่ม
ขึ้นมา  [5] ระหวางการสอน ขอบเขตของภาระทางปญญาจาก
ภายนอกที่นําเสนอตอนักเรียนจะเปนหัวขอปญหาหลักซึ่ง
ขึ้นอยูกับภาระการทํางานจากภายใน (intrinsic load) ถาภาระ
การทํางานจากภายในสูง  ภาระทางปญญา  จากภายนอกจะตอง
ตํ่ากวา  แตถาภาระงานภายในต่ําภาระทางปญญา ภายนอกจะ
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สูงเนื่องจากการออกแบบการเรียนการสอนไมเพียงพอแตไม
เปนอันตรายมาก เพราะวาภาระทางปญญาทั้งหมดอยูภายใน
ระบบความจําในชวงที่ทํางานอยูหรือชวงสั้นมีจํากัด  
นอกจากนี้ ถารวมภาระทางปญญาภายในและภายนอก
เขาดวยกัน    ความจุในการประมวลผลจะเพิ่มขึ้น   ซึ่ งมี
ความสําคัญในการเปดโอกาสใหนักเรียนเกิดภาระทางปญญา
ในกระบวนการเรียนรู  โดยพิจารณาเฉพาะการสรางสกีมา ซึ่ง
เปนโครงสรางทางปญญา   และขบวนการอัตโนมัติ  ดังเชน  
กฎการเรียนการสอนโดยใชหลักของ CLT ที่จะลด cognitive  
load ภายนอก และเพื่อเพิ่ม germane  cognitive  load ภายใน
ข อ จํ า กั ด ข อ ง ค ว าม จุ ใ นก า รป ร ะมวลผลที่ มี ทั้ ง หมด  
(ตัวอยางเชน  การปองกันการเกิดภาระทางปญญาที่มากเกินไป) 
การทําเชนนั้นระดับความชํานาญของผูเรียนจําเปนตองนําไปใส
เขาไปในบัญชี เพราะวาสิ่งนี้จะชวยในการตัวตัดสินภาระทาง
ปญญาภายในของงานที่เรียนรู 
เมื่อหาปที่ผานมา  CLT  ถูกใชในวิธีการเรียนการสอน
ในโรงเรียนประถมศึกษา จุดมุงหมายเพื่อลดภาระทางปญญา
ภายนอกสําหรับผูเรียนที่เพิ่งเริ่มตน  ผลโดยหลักคือการสราง
สกีมาของโครงสรางทางปญญาที่ดีกวา และการทดสอบการ
ปฏิบัติการถายโอนที่สูงกวา  และสิ่งนั้นอาจจะถูกใหเหตุผลที่
จะลดภาระทางปญญาภายนอก โดยทั่วไป CLT ที่ผานมา
มากกวา 5 ป สัมพันธกับการศึกษาที่ตองสืบและผลของการ
เรียนการสอนที่ผสมผสานภาระทางปญญาแบบภาระทาง
ปญญาภายใน (intrinsic)  และภาระทางปญญา (germane)  และ
ผลกระทบเหลานั้นสัมพันธกับระดับความชํานาญของผูเรียน 
[6]  ผลที่ตามมา เฉพาะจุดใหญๆ ในการปรับกระบวนการเรียน
การสอนพบวามีความตองการจําเปนของความแตกตางของ
ผูเรียน   ดังที่อภิปรายในหัวขอถัดไปจะเปนการใหเนื้อหา
สนับสนุนที่สะทอนใหเห็นถึงความชัดเจนในทิศทางการ
คนควาวิจัย CLT 
 
การพัฒนาของ CLT 
มากกวา 5 ปที่ผานมา  การพัฒนา  CLT  ประสบความ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญ 2 อยาง คือ ความกาวหนาเกี่ยวกับทฤษฎี 
และการเปลี่ยนแปลงในสวนของการออกแบบการเรียนการ
สอน  โดยเนื้อหาการพัฒนาหลักๆไดแบงออกเปน 3 หัวขอคือ  
1) การเปลี่ยนแปลงโดยเนนไปที่การศึกษาการเขียน
ดวยอุปกรณเครื่องมือ ไปที่การทํางานแบบออนไลน  การบังคับ
ใหเกิดภาระทางปญญาสําหรับผูฝกหัดใหมๆ ในการใหงานที่
มากเกินไป ทําใหเกิดการหยุดชะงักในการเรียนรูได ซึ่งวิธีที่จะ
ลดภาระทางปญญาจากภายนอก โดยการลดภาระงานทั้งหมด
ใหตํ่าลงถึงระดับที่ผูเรียนจะรับได เพราะฉะนั้น ใหเริ่มตนจาก
การศึกษาสิ่งที่ CLT ภายในของสวนที่ทําใหการเรียนรูลดลง  
2) เนนไปที่การศึกษาการทดลองในหองทดลองใหลด
นอยลงและชวงเวลาสั้นลง  แตเพิ่มหลักสูตรไปที่การลงมือ
ปฏิบัติจริง  ซึ่งสิ่งเหลานี้มีความสําคัญมากในการกระตุนความ
สนใจของนักเรียน  ซึ่งจะเปนผลตอการประมวลผลใหเกิด
โครงสรางทางปญญา (schema) และกระบวนการอัตโนมัติ 
กลาวคือกระบวนการเรียนรูเปนเหตุใหเกิดภาระทางปญญา 
3) วิธีการเรียนการสอนจะทํางานไดดีในกรณีที่ผูที่
เริ่มตนใหม และไมมีผลดานบวกหรือลบ แตจะเปนการเพิ่ม
ความชํานาญใหแกผูเรียนมากขึ้น 
สวนวิธีการใหมสําหรับการประเมินอยางตอเนื่อง
ผูเช่ียวชาญที่ตองการปรับปรุงพัฒนาการประยุกตใช การเรียน
แบบ e-Learning โดยปรับที่การเรียนการสอน รวมถึงความ
ชํานาญของผูเรียน  งานที่ยากที่สุดคือความพยายามในการชี้
ระดับยอยของความรูความชํานาญกอนเริ่มตนการเรียนการ
สอนไดใหหมดไป 
 
 
เก่ียวกับการปฏิสัมพันธของธาตุภายในสูง 
เคร่ืองมือ :  Intrinsic  Cognitive  Load 
บทเรียน e- Learning  หลายๆ รูปแบบ โปรแกรมถูก
สรางใหมีงานการเรียนรูที่ซับซอน ซึ่งไดแสดงถึงคุณลักษณะ
ของธาตุขนาดใหญที่ตองทําปฏิกิริยากัน  ในดานแนวคิดมี 
การทําปฏิกิริยากันของขอมูลขาวสารที่จําเปนตองประมวลผล
พรอมๆ กันกับการทํางานของระบบความจําชวงที่ทํางานอยู
หรือชวงสั้น จนถึงระดับที่สามารถเขาใจ ในดานทักษะมีการ 
ทําปฏิกิริยากันจํานวนมากในสวน (ประกอบ) ของทักษะ  
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จําเปนตองทํางานรวมกับระบบความจําชวงที่ทํางานอยูหรือ
ชวงสั้นตามลําดับจนถึงการปฏิบัติที่เช่ือมโยงกัน  หลังจากที่ยาย
ตนกําเนิดทั้งหมดของภาระทางปญญาจากภายนอกออกไป ธาตุ
ที่อยูภายในจะเปนเครื่องมือที่อาจจะสูงเกินไปที่ยอมใหเกิดการ
เรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ดังเชน การไมแสดงขอมูลทั้งหมด
ในทันที เปนตนวา สิ่งหนึ่งอาจจะแสดงขอมูลในครั้งแรกทีละ
นอยของประเด็นการแสดงการทําปฏิกิริยาของธาตุแลวก็
เพิ่มขึ้นของการตองการทําปฏิกิริยาตอกัน หรือสิ่งหนึ่งอาจจะ
แสดงครั้งแรกในเวอรชัน (Version) ที่งายๆ และหลังจากนั้นก็
เพิ่มความซับซอนของงานมากขึ้นเรื่อยๆ วิธีการดําเนินการมี
ก า ร ดั ด แ ป ล ง ภ า ร ะ ท า ง ป ญ ญ า ภ า ย ใ น  เ พ ร า ะ ก า ร 
ทําปฏิกิริยาของธาตุของเครื่องมือที่ถูกลดในระยะตนๆ ของ 
การสอน 
จากการศึกษาบทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎี
ภาระทางปญญากับการเรียนการสอนพบวา ตัวแปรสําคัญที่ควร
ศึกษาสามารถแบงไดดังนี้ ประเภทของ Cognitive Load  
แบงเปน 3 ประเภทคือ Intrinsic  Cognitive  Load , extraneous 
cognitive  load, Germane  Cognitive  Load 
ตัวแปรที่สําคัญกลุมที่สองคือความสัมพันธระหวาง 
Mental Effort กับ Performance ตัวแปรกลุมที่สาม คือ 
Cognitive  Load และ Learning Effects คูกับ Interactivity และ 
Feedback ในตัวแปรกลุมที่สี่คือ Enabling, Facilitating และ 
Inhibiting Effects กับ การลดลงของ Cognitive Load  ตัวแปร
กลุมที่หาคือ Cognitive Load  Effects กับ Impact  of  Verbal 
Ability ตัวแปรกลุมที่หก คือความสัมพันธของกรอบทฤษฏี 
Cognitive Load กับ Deliberate  Practice  สวนบทความเรื่องที่
เจ็ดมีตัวแปรที่สําคัญคือ การประเมิน ”ทดสอบความเร็ว” Rapid  
Dynamic  Assessment  of  Expertise  เพื่อวัดคุณภาพของการ
สรางสกรีมาของผูเรียน  (learner’s  schemas) 
บทความฉบับนี้ผูเขียนมีวัตถุประสงคเพื่อวางรากฐาน
ทฤษฎีของขอมูลและแนวทางการวิจัยที่เกี่ยวกับทฤษฎีภาระทาง
ปญญา (Cognitive Load) ใหกับทานที่สนใจเพื่อนําไปประยุกต
ในการออกแบบสรางบทเรียน e-Learning ที่มีประสิทธิภาพ 
หากผูสอนระลึกถึงหลักการเรียนรูแบบเสริมสมอง และทฤษฎี
ภาระทางปญญาและนําไปใชประโยชน 
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